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Dins el panorama J e la narrativa tíironina deis tlarrers anys, la Hjíura de Miqíicl 
Fañanás és prou significativa. N o pas des d'iin punt de vista estrictanient literari, 
segurament, ni des de la perspectiva experimental amh qué d'altres aiitors han 
eníocat la seva prtKliicciú. L'jntcrés primer tle Fañanas, amfcs.sat per eli mateix i 
diáfan si Uegim les seves obres, és fer-se llegir, arribar a u n públic ampli a m b 
histories t|Lie conringiiin una ci^rrega impt>rtant del que cntenem normalinenc com a 
«historia». N o hi ha, efcctivament, en les seves novel-íes. un treball de llenguatgc que 
predomini sobre l 'argument de la ficció. Procurar que aquest aspecte sigui cabdal en 
el relat, en última instancia, i en els míllors nn)nient.s ilc la ,seva carrera, és l'objectiu 
prioritari del nostre escriptor. 
Aquí entra un factor estilístic que cal teñir en compte: el dente que Fañanas té 
a m b el scu passat periodistic. Autodidacte, és en l'esfort; diari de les col-laboracions 
en la premsa que aprén l'entrellat de la sintaxi adequada, la necessitat d 'unes 
construccions ciue només hagin de dona r explicacions a un a m o scnso massa 
pretensions: el lector nt>rma! del mitjá, C]ue desitja saber qué ha passat, com ha 
passat, o n ha passat, i qui en son els protagonistes. 
Parlo, sobretot, de Susqueda i J e les ducs novel-les que han iniciat el cicle de 
rOr io l Rovira, periodista: A tanc la peca i L'nny de 
la serp. Fañanás, si ens centrem en aqüestes 
úldmes, d 'una manera especial, liibrica el scu m ó n 
de ticció n partir de realitats que coneix prou bé: 
les vicissituds d ' un professional com ell en les 
situacions mes diverses. Dcsprés amaneix la 
histtiria a m b elements (tt)p¡cs i no tan tt)pics) de la 
novel-la negra, de les niés conegudes pel-licules de 
serie B, a m b escenaris exorics i viatges constants. 
Pero fins i tot en aqüestes diguem-ne ftivolitats sura 
la consciéncia i.raquell que sap que només por dir 
en veu alta alio cjue ha viscut en propia carn. Si no 
bagues conegut la Xina en persona, segurament no 
hauria pogLit escriure la novel-la que ara ens ocupa. 
A m b aquest Any de la serp, Fañanás, dtKumentat 
fins al detall mes nimi (com jxKlria ser el menjar, o 
els cosaims ferroviaris de! país), encetii una via que 
jo m'atreviria a recomanar-li com ía mes fértil de les 
que ]x>t recorrer en la seva trajectoria literaria. Ha 
trobat un personatge creíble (en situacions ben 
peculiars, tot sigui dib cosí genná de molts 
personatges de comic) al qual ]"Htt fer viure avenaires 
d'acció, aprofitant els esi.levcniments polítics i socials 
(no ens en falten, com bi ha món!) d'aquest final de 
segle tan arrauxat. Q u é mes ix)t desitjar un escriptor 
a m b les idees clares i la ploma fácil.' 
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